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Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 9 
Proefopzet 
In de herfstteelt van 1981 werden 9 nieuwe tomatenrassen van het vlezige 
type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Cantatos werd als standaardras aan de serie toegevoegd. 
De rassen moesten minimaal het resistentiepatroon Tm.CF bezitten. 
De proeven werden aangelegd op het bedrijf van de heer J.v. Staalduinen 
te De Lier, op de proeftuin te Venlo en op de proeftuin te Breda. 
In De Lier werd geteeld op veenzakken, in Venlo in grond en in Breda 
op steenwol. 
Op alle proefplaatsen lag de proef in tweevoud. 
Tabel 1. Proef en proefveld gegevens 
.De Liet Venlo Br.eda 
Plantafstand 
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De proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle 
betrokken partijen (zaadbedrijven, N.A.K.G., voorlichtingsdienst, de 
gewasspecialist van het proefstation Naaldwijk, tuinders en de gebruikswaarde 
onderzoekers). 
Bij de eerste maal werd beoordeeld op groeikracht, gewasopbouw, vorm, kleur 
en stevigheid. De tweede maal werd alleen beoordeeld op vorm, kleur en 
stevigheid. De cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. 
Op alle drie de proefplaatsen werd de produktie in kg/m en het gemiddeld 
vruchtgewicht (in grammen) bepaald. 
Op twee proefplaatsen (De Lier en Breda) werd gedurende de oogstperiode 
elke oogst gesorteerd. Aan de hand van deze sortering kon het gewichts-
percentage per sortering van de produktie berekend worden. 
De resultaten van de beoordelingen en oogstgegevens zijn verwerkt in 
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